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INFORMACION 
EDIFICI0 DE V lV lENDAS EN LA 
CALLE ROSELLON, BARCELONA 
- 
Emil io Donato Folch, arquitecto 
Entre la intención o pretendidas signifi- 
caciones y 10s resultados arquitectónicos 
hay siempre un largo camino de renun- 
cias, de sorpresas y, en ocasiones, de 
hallazgos. 
En este edificio, y ya previsto desde su 
fase de proyecto, se han empleado preme- 
ditadamente elementos y recursos cons- 
tructivos que acostumbran a calificarse de 
triviales o vulgares. Un escondido intento 
de sustituir la intencionalidad plastica o 
arquitectónica por otra mbs amplia, cua1 es 
la cultural, indujo a prescindir de esa arti- 
ficiosidad epid6rmica que empieza a invadir 
la arquitectura de nuestro país. 
Invasión, ante la que probablemente se 
tendera a sucumbir con creciente brillantez, 
porque sus raices provienen de regiones 
mbs profundas que la misma arquitectura; 
se anidan en un vasto fenómeno cultural, 
en el cua1 se mezclan una superficial rebel- 
dia y la profunda sumisión propias de la 
incipiente sociedad de consumo. 
El timido intento pol6mico consiste en 
este caso precisamente en no  innovar; aun- 
que paradójicamente el intento de respetar, 
incluso en lo accesorio, las ya conocidas 
preexistencias arquitectónicas suene a ex- 
traño en un ensanche que pas6 sin solu- 
ción de continuidad del abuso del cartón- 
piedra a 10s dos extremos de lo moderno: 
el muro cortina y un naciente espacialismo 
POP. 
Balconeras que se abren en amplios vanos 
sobre una fachada sin apoyos; barandillas 
mettilicas de acusada ligereza; jardineras 
de dom6stica y barnizada tierra cocida; per- 
sianas de cuerda que pueden colgar sepa- 
radas del plano de fachada para obtener un 
mínimo de continuidad entre espacio inte- 
rior y libre, entre cobijo y entorno urbano, 
han sido 10s recursos fundamentalmente 
Estos y otros elementos de singular hurnil- 
dad, con ser absolutamente vigentes por la 
invariabilidad de su uso, se nos antojan un 
vdlido homenaje a las funcionales y est6ti- 
camente vivaces fachadas de nuestros pa- 
tios de manzana; fachadas, cuyas vldrieras 
bostezan y se visten de cambiante color 
bajo el sol de 10s patios de nuestro Ensan- 
che, obra abierta de la mas radical espon- 
taneidad. Arquitectura desheredada, viva y 
humana, de una tradición olvidada pero 
actual aún. 
La cornposición en planta, el sistema 
constructivo y 10s materiales son 10s pro- 
pios de un oficio que no requiere comenta- 
rio; de un oficio que, s i  es suficiente, debe 
ser instrumento de expresión y conoci- 
miento, hoy por hoy minoritario. 
Planta tipo. 
Una arquitectura viva y humana de una tradici6n olvl- 
dada, pero todavla vigente. 
